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 Menurut Baumrind (1971), pendekatan keibubapaan dalam mengawal dan menyokong 
disatukan dan membentuk tiga gaya mendidik anak iaitu autoritarian, autoritatif dan permisif. 
Dikesan bahawa gaya didikan tersebut berupaya kuat untuk mempengaruhi konsep kendiri anak-
anak. Gaya tersebut ialah : 
 
5.1.1 Gaya autoritarian 
 
 Ini merupakan suatu cara ibu bapa mengenakan kawalan ketat ke atas tingkahlaku anak 
dengan membuat peraturan, memastikan nilai-nilai dipatuhi oleh anak dan tidak membenarkan 
anak menyoal berkenaan peraturan-peraturan dan nilai-nilai itu. Antara sifat ibu bapa 
authoritarian ialah : 
 Setiap yang dikatakan adalah suatu peraturan atau undang-undang. 
 Tidak dapat bertolak ansur secara verbal dan percaya anak-anak perlu mendengar setiap 
kata-kata ibu bapa. 
 Tidak bersikap fleksibel dan menggunakan kaedah disiplin yang bersifat hukuman. 
 Cuba mengawal tingkah laku anak dengan mengenakan peraturan yang ketat, menilai 
 tinggi ketaatan dan keakuran. 
 Cuba membentuk, mengawal dan menilai tingkah laku anak mengikut piawaian yang 
mutlak. 
 Tidak responsif pada kehendak anak. 
 Tidak cenderung untuk menggalakkan anak berdikari dan bertanggungjawab dalam 
kehidupan. 
 
 Kebiasaannya, anak-anak yang dibesarkan dengan kaedah dan cara autoritarian adalah 
lebih cenderung untk bersifat tidak puas hati dengan diri sendiri, tidak dapat dipercayai, sering 
berubah mengikut situasi, agak cemas, kelam kabut, ganas secara pasif, mudah tersinggung, 
bersikap negatif dalam interaksi sesama rakan sebaya mahupun penglibatan secara social yang 
tidak memenuhi tuntutan moral universal. 
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